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E U L' A L I A N T'A MAÑANA 
LA PESADILLA DE LA PAZ 
mantener 
de recelo e intran-
el 
No es fácil explicarse que hálitos in-
Itantes flotan en el ambiente del 
Í d o p a r a - - t e n e r los ammos en 
constante estado 
.ilidad, como si se presintiera 
^pimiento de la paz antes de haber 
dQUirido la preparación conveniente 
11 afrontar la guerra. La magnitud 
del fracaro de la última, ha dejado en 
el ánimo de vencedores y vencidos un 
sedimento amargo de difícil neutrali-
Zación. Más despechados que contri-
tos, los antiguos beligerantes ocultan 
sus' verdaderos sentimientos, míen-
os procuran reconstruir su poder 
militar y económico para imponer su 
hegemonía. Los temores son tanto 
más lógicos cuando la guerra última 
no dejó resuelto ninguno de los pro-
blemas que la engendraron. No fué, 
según se ha visto, una guerra de idea-
les, como se pretendió hacer creer en 
os angustiosos días de la lucha —des-
pués de la paz ya se ha proclamado 
esto muchas veces— fué la de interés, 
y hoy existe la misma pugna, con la 
agravante de un nuevo y poderoso 
factor en la contienda. 
Por eso, las grandes figuras de la 
política y la diplomacia, conocedoras 
como nadie de los instintos y ambi-
ciones que dominan a los Estados, in-
ventan cada día un pacto, una fórmu-
la conciliadora de los intereses en 
pugna, un compromiso internacional 
que asegure ia paz, o siquiera, que re-
tarde el momento de la explosión del 
conflicto. Tal vez estas maniobras 
oculten el secreto interés de llevar al 
ánimo de los pueblos una confianza, 
al amparo de la cual puedan dedicar-
se al trabajo, alejando del pensamien-
to toda preocupación que tienda a 
disminuir el rendimiento; tal vez el 
fin sea prolongar la fase preparatoria, 
para hacer más destructivo y eficaz el 
momento de ía explosión. 
Ahora todos atraviesan la misma 
situación de penuria económica, qne 
multiplica los anhelos y ocentúa el te-
mor; •» BanmaM mauavnaaHa sraama 
•«Bai» a!?as !S3,, E,,',"*sa,B1 •ta··oiB·BiBaBH Bava 
•MWS " a "a"2»sw! MM am 
^ede decirse que ninguno es, por sí 
J^mo, superior al otro, y ya es sabi-
que mientras no existe gran des-
c u b r i ó de tensión, las fuerzas en 
Wencial no tienden a manifestarse 
^ tuerzas vivas. 
Porque, a la vez que se construyen 
yectos y se conciertan planes paci-
eres, sigue la pugna de lasgran-
m J^101168 POr man^nerel predo-
SUS flotas o de sus ejércitos 
persiste la negativa a admitir el de-
tiVa d 0 Sl(l^ra la disminución rela-
Pue . .8 COntinge»tes respectivos, 
^bervl Se dÍVU^a N o t i c i a d o 
P^sta? ^ a 0 las cifras de los ^esu-
^ m n l guerra' se da al 
^ e Z 'ensació" de compensacio-
f8ceionam mÍent0' media^e los per-
^ T o r ^ ? ^ qUe t0d0s ^ 
basará permanente a^drrentr?no se dallen 
b^a¿LyeVacüIturaíPero tatn-
^tamientras seles 8Uminis 
61 hombrò pensando más en el pro-
vecho inmediato que en la 
dignificación, y por el momento nada 
hace presentir un cambio en las aspi-
raciones culturales de la humanidad. 
Se procura alimentarla bien y diver-
tirla asidua y variadamente para te-
nerla propicia, y, como a una mera 
máquina viva, se la adiestra en todos 
los oficios bajo las inspiraciones del 
..rlncipio de la especialización. 
Hay más; derrotada Alemania, pa-
recía lógico que eon ella hubieran 
fracasado también los principios de 
su moral, porque es ley natural de la 
guerra que el vencedor se asimile la 
riqueza del vencido y le imponga su 
doctrina. Sin embargo, a despecho de 
la tradicional ideología latina, es aho-
ra cuando mejor se adoptan en todas 
partes los postulados educativos de 
los clásicos pensadores germánicos, 
aun sin habérselo propuesto ellos 
Ser fuertes es tanto como ser buenos; 
inversamente, ser débiles equivale a 
ser malos; de ahí que 'el instinto que 
con mayor asiduidad deberá ser aten-
dido, es el que conduzca al acrecenta-
miento de la fuerza. Esa eç la clásica 
doctrina alemana, y para, que resalte 
propia ¡ más el fracaso ideológico de la gue-
rra, bien se ve que estamos asistiendó 
al triunfo del criterio germánico; el 
deporte lo invade todo; ser fuerte, ser 
fuerte, ser rico, he ahí el ideal supre-
mo de las generaciones actuales. 
Pero, profusa su emoción trágica, 
la última guerra debió ser además fe-
cunda en fuerzas sugerente; la cual, 
durante la fase reparadora, dará a las 
inteligencias pasto para la inventiva 
y" la experimentación qüe conduzcan 
al perfeccionamento de los métodos 
destructivos. Los intentos pacifistas 
puros quedarán reducidos a loables 
aspiraciones de los espíritus genero-
sos, los cuales irán por fin perdien-
do la fé hasta en la paz a que se refie-
re la simbólica muestra de ta taberna 
aludida por Kant en un ensayo sobre 
«La paz perpetua» «, .. 
- Visado por la Censura -
f . HERNANDEZ ALDABAS 
LA LINEA 
Por una imprudencia es gravemente 
herido un obrero 
Comunican de Santa Eulalia 
que en la fábrica de aserrar ma-
deras propiedad de don Eugenio 
Ubeda Hernández, el jornalero 
Manuel González Alvarez, de 18 
años de edad , natural de la pro-
vincia de León, y al servicio de 
Victorino Moreno, al sacar de la 
báscula el carro que guiaba car-
gado de maderas, yendo recosta-
do en la delantera para hacer con-
trapeso fué a empotrarse en la za-
guera de otro carro que se hallaba 
delante, quedando aprisionado en-
tre ambos vehículos y causándose 
graves heridas en la cabeza y 
cara. El hecho, al parecer, ha sido 
debido a imprevisión del mismo 
herido. 
El Juzgado ha intervenido. 
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R E V I S T A DE PRENSA 
EL DEBATE 
Se ocupa de las Confederaciones 
Hidrográficas con motivo de la crea-
ción de su Comité Central. 
Expone su temor de que las Confe-
deraciones de los ríos españoles es-
tán expuestas a no estudiar sus pro-
blemas sino como un problema indi-
vidua". 
Opina que respecto de las Confede-
raciones, «el problema fundamental 
que ha de resolver £l Comité no es el 
de coordinar unas Confederaciones 
con otras, sino a todas ellas con la 
economía nacional». 
«Téngase siempre muy presente-
dice El Debate— que las Confedera-
ciones no han de venir a resolver—fi-
nalmente—problemas técnicos, sino 
económicos. Lo que a la nación inte-
resa no es que la presa H o el canal B 
es'.én hechos de este modo o del otro, 
sino que «estén». No construir, sino 
enriquecer, es lo que se pretende. Y 
si ello es asi, ¿no ha de ser la tarea 
primordial de ese Comité plantear y 
tratar de resolver el problema econó-
mico oue la obra dpi las ClnnfAHpríioin-
Foch era un gran ciudadano, y por 
serlo fué un gran militar, que se de-
bía ante todo a su patria, a la Repú-
blica, a sus instituciones y asus leyes.» 
EL LIBERAL 
Considera el movimimiento Insu-
rreccional mejicano como virtualmen-
te vencido, y dice: 
«La contrarrevolución mejicana ago-
niza. No importa que los insurgentes 
ocupen por sorpresa una población y 
extiendan la rebeldía a un Estado to-
davía no contaminado. Lo cierto es 
que hasta ahora Escobar, gsneralísi-
simo de los facciosos, recula infatiga-
blemente, con toda la ciencia militar 
que se quiera; pero abandonando, uno 
tras otro, los parajes estratégicos en 
que prometía dar la batalla decisiva 
que destrozaría el ejército de Plutarco 
Elias Calles. 
Y no menos cierto es que, como en 
¡as anteriores sublevaciones, van (ca-
yendo poco a poco, ante el pelotón 
de ejecuciones, los más destacados 
cabecillas del cuartelazo. Caen los ge-
nerales y los soldados se desbandan 
'LECTURAS AZULES 
E L ANGEL 
DE L O S NIÑOS 
Domingo, 24 marzo 
fHotm de Sociedad 
¿Sabes tú cuál és el ángel de 
los niños? 
Es el mismo ángel que velará 
sobre ellos, , aun sin que lo sepan, 
cuando sean mayores. 
Este ángel, que tiene en sus 
ojos el reflejo del cielo de donde 
vino, cuyas dos alas blancas} que 
hubiesen asustado a los niños ex-
cesivamente miedosos, se trans-
forma más tarde en dos brazos 
amigos que abrigan y que prote-
gen; que nos ofrece su seno como 
una dulce y suave almohada, a 
la que iremos un día a reposar 
nuestra cabeza pesada, de desilu-
siones... 
Su corazón es el relicario san-
to donde están encertadas las dos 
joyas que se llaman: indulgencia 
y perdón. 
Faro luminoso y en vela siem-
pre, qne vemos bril lar en medio 
del mar borrascoso de nuestra 
existencia y que indica a los po-
bres náufragos de la vida la ru-
ta de la Felicidad. 
Su nombre... es. a veces, un 
nombre de mujer, el de nuestra 
madre, que nos alegró con sus 
risas y 'Sus besos, y sembró de 
flores nuestro cotazón con süs 
I lágrimas. 
Es el nombre de tu madre, que^ 
I Regresó de Madrid el asam-
bleísta don Félix de Ajizón. 
— Acompañado de su familia lle-
jg-ó de Valladolid el catedrático 
de aquella Universidad, don Ju-
lián Rubio. 
— Ha sido electo para notario de 
Teruel, en la vacante de don Mi-
guel Guillén, don Fermín Urba-
zo, en la actualidad de Cartagena, 
— Regresaron de Madrid la es-
posa del agente de Negocios don 
Juan Arsenio Sabino y su bella 
hija Paquita, acompañadas de su 
hijo y hermano, respectivamente, 
don Arsenio. 
— Hállase mejorado de su indis-
posición el depositario - pagador 
de Hacienda don Antonio Villa-
nueva. 
— De Malpartida (Càceres) re-
gresó el industrial de esta plaza, 
don Pablo Garrido. 
—- Marchó a Zaragoza, acompa-
ñado de su familia, don José Mu-
ñoz, del comercio. 
— Llegó de Valencia la bella se-
ñorita Conchita Latorre. 
— De Báguena llegó don Fran-
cisco Calvo, propietario. 
— Han llegado de Zaragoza los 
estudiantes don Jesús Sancho, don 
Aquilino Laguía, don Angel y don 
Rafael González, don Santos A l -
calá y don Joaquín Galve. 
„ Me», 
QOBIMociVii 
N 0 " S ^ W f e 
los alcaldes de Valdeai 
yFortanete seles com' ^ 
ha sido aprobado por este r 
no el Reglamento de ^ 
rios administrativos y t è c n i c ^ 
aquellos respectivos m u n i e j j 
Por este Gobierno han • 
aprobados los estatutos de la u 
tual escolar Victoria, de la P U" 
bla de Hijar. Pue-
La .Gaceta, publica una Real 
orden de Gobernación convoca 
do al X V I Concurso de p ^ ; 
para el ano actual p0r act 0 
protección a la infancia.' 
I o f/-»t-i A/I/->»-«•-"'•> 1 Lo 
Se hallan vacantes las Secreta 
rías de los Ayuntamientos deCi" 
rujeda, Ferreruela de Huervav 
Gúdar. y 
Quince días p-ra solicitarlas. 
Se proveerán provisionalmente; 
Madariaga a 
Sevilla 
Madrid, 23.-Ha marchado a 
Sevilla el señor Madariaga para 
expUtnar un cursillo social.-
(Mencheta). 
Ha señorita Dolores Lorenzo, hija 
de nuestro compañero en la Pren-
sa local don Manuel. 
Tenga por .recibida nuestra fe-
licitación. 
— Ha sido nombrado abogado 
del Estado de esta provincia, don 
Tomás Cañalons Escribá, proce-
dente de Las Palmac. 
— Saludamos a don Emilio Gal-
vez, del comercio de Valencia. 
— Ha regresado a Calatayuclel 
el industrial de aquella localidad 
señor Moneva. 
:• V..-./.' 
liïil 
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(De nuestro servicio especial). 
p parqués de IBstella en Zaragoza y 
S i e n t a es objeto de un entusiasta 
Ícíbiniiento.~Un tranvía atropella a 
Ina mujer y le causa heridas.-A un 
Médico de Huesca se le van a regalar 
as insignias de una cruz por suscrip-
ción popular. 
23-10 noche. 
m VIAJE D E L J E F E 
DEL GOBIERNO 
En el rápido de Madrid, de pa-
,0 para la provincia de Huesca, 
Jó el presidente del Consejo de 
Imos marqués de Estella, 
,K,ompañado de sus secretarios y 
ayudantes y de algunos periodis-
tas, déla Corte. 
El general Primo de Rivera se 
detuvo unas horas en Zaragoza. 
Mucho antes de la llegada del 
tren que conducía al marqués de 
Estella, le aguardaban en la esta-
ción del Mediodía las autoridades 
locales, Somatenes, Unión Patrió 
tica, Corporaciones, fuerzas de la 
guarnición y público numeroso. 
Entre los que esperaban al jefe 
del Gobierno, figuraban el capi-
tán general, el prelado, goberna-
dores civil y militar, alcalde acci-
dental, presidente de la Diputa-
ción, presidente de la Audiencia,' 
fiscal de Su iMajestad, rector de la 
Universidad, delegado de-Hacien-
da, jefes y oficiales de la guarni-
ción, iefes de Centros del Estado, 
jefes del Somatén y Unión Patrió-
tica, presidentes de entidades y 
csrporaciones, etc. 
Cubrían la carrera fuerzas de la 
guarnición y el Somatén local.' 
A las cuatro de la tarde llegó el 
convoy, descendiendo del break 
de Obras públicas el presidente y 
susaéompañantes, tributándosele 
un cariñoso recibimiento, con v i -
vas, música y aplausos. 
Una compañía con bandera v 
música le rindió honores. 
%visfó las fuerzas y se hicie-
o^n las salutaciones de rigor, dán-
dole el alcalde señor Armisén la 
ffvemda en nombre de la ciu-dad, 
|Nó en el coche del alcalde 
n éSte y el capitán general, di-
ñ ó s e inmediatamente aCa-
W a , donde, después de cam-
j se de ropa, se celebró unabri-
recepción. 
Luego Pas6 avista a las trooas 
honor an en collim™ ^ 
Avum!ntÍnuaciólv estuvo en el 
P^elAyu^0' SÍend0 redbÍdo 
" allí 
f lo res Escoria¡a7vTskáa 
A las siete y cuarto, seguido de 
sus acompañantes y de las princi-
pales autoridades de Zaragoza, 
siguió el marqués de Estella su 
viaje a ïardienta , dondè perma-
necerá hasta mañana por la tarde 
que regresará a Madrid. 
La despedida que se le tributó 
corrió parejas con eirecibirniento-. 
Alca!choferas, se cayó por la es 
calera la niña de 3 años Alicia 
Bordetas,produciéndose una herí 
da en la boca. 
REGALO 'DE INSIGNIAS 
Dicen de Huesca que con moti-
vo de. habérsele (.oncedido la 
Cruz de Beneficencia al- médico 
del Hospital, el. presidente del, 
Colegio de Médicos ha abierto 
una suscripción popular par-a re-
galarle las insignias de tan precia-
da condeceración. • • • 
NOVILLADA 
Mañana se celébrará una novi-
llada en esta Plaza de .toros con 
los siguientes elemeptos: 
Cuatro novillos dé Moneo, para 
Jardinerito y Me.ranito.il y dos 
I de la misma ganadería para José 
García v P. A n s ó n . 
h p." ^  n Jú ¿Ül 
13 
POSTRE D E L DIA 
i 
P E T I S Ú S D E 
F L A N D E S 
1 '50 pesetas 250 gramos. 
Confitería MUÑOZ 
* 
* * 
K l l ' Jntamiento en pleno, 
deioSsp?e tmsladó a la fábrica 
¿ hiendo elogios de sus 
aciones 
ofr 
S„moMere,aSSeÍS' SedlrÍSÍÓ 
^ p r l Spléndid0 ^unclu. 
U wUnciaron discursos, 
^a, ao.d resultó brillanti-
que 
^ l a . .COmplacencia v agra-'VóLPrUebas ^ entusiástica 
vAn^cle n 2 9 ^ 0 ^ - • 
recorrió Partir visitó el Pilar 
en auto las principales 
ú ^^lacíón. 
cantil, donde se le 
El general Primo de Rivera, 
con su séquito, llegó a Tardienta 
(Huesca), a las ocho de la noche. 
El recibimiento que se Je dis-
pensó fué una cosa extraordina-
ria. 
Todo el pueblo con sus autori-
dades y 'as de Huesca y Zarago-
za, vitorearon y aclamaron al 
marqués de Estella, mientras la 
Banda; de música entonaba la 
Marcha Real. 
El presidente, satisfechísimo, 
marchó a hospedarse a casa del 
hacendado don Mariano Gavín. 
A l marqués de Estella se le 
obsequió con una serenata, en la 
cual se cantaron coplas alusivas. 
Mañana se celebrarán varios 
actós en su honor y tendrá lugar 
la bendición y entrega de la ban-
dera al Somatén local, misa de 
campaña, bendición de las nue-
vas escuelas, inauguración del 
teléfono y un banquete. 
También recibirá a las comisio-
nes de los pueblos y, por la tarde 
como decimos, regresará a la 
Corte. 
A N O I A ' A T R O P E L L A -
D A P O R U N T R A N V Í A 
En la calle de la madre Rafols, 
fué atropellada por un tranvía de 
la linea de las Delicias, que con-
ducía Pedro Cruz Royo, la ancia-
na Boñifacia García, de 76 años, 
viuda, resultando con la fractura 
del brazo izquierdo y herida con-
tusa en la región frontal, de pro-
nóstico reservado. 
Del suc eso se dió cuenta al Juz-
gado. 
NOMBRAMIENTO D E 
COMISARIO REGIO 
Ha sido nombrado comisa-io 
regio de la Universidad Central, 
don Inocencio Jiménez. 
CONCEJALES Y DIPU-
TADOS 
Por el señor gobernador han 
sido nombrados concejales del 
Ayuntamiento de Cabanas, don 
Celestino Bello Matute y don An-
gel Pedroso Laguna^ y diputado 
provincial- suplente, d o n Luis 
Gracia Araiz. 
CAE POR L A E S C A L E R A 
Y S E H I E R E 
En su casa del camino de la?; 
; s í «i) > n K M n v" '1 
-i M i ' l * AJ-'J « V I U 
El periódico inglés «The Fort-
nihtly Review» publica en su pri-
mer número de marzo, un intere-
sante artículo que se titula «La 
Dictadura y la Prensa española», 
exponiendo en él, adtemás, algu-
nos otros conceptos acerca de los 
asuntos de la actualidad. 
Dice en un principio que las 
falsas noticias propaladas por la 
prensa extranjera, han hecho des-
confiar al público inglés de-todo 
lo que se.refiere a sucesos en Es-
paña; cita, como ejemplo, la inten-
tona revolucionaria últimamente 
ocurrida, que fué obra del des-
contento de unos pocos, lo que no 
impidió al «Journal des Debats» 
calificarla como- el final de la 
dictadura. A este respecto, afir-
ma que ha causado muy buen 
efecto el premio de 1.000 libras 
ofrecido por el dictador de Es-
paña a la persona que pudiera 
presentar uñ sólo caso de derra-
mamiento de sangre. 
Trata a continuación de los 
ideales políticos en España, con-
viniendo en que es una minoría 
la gente que se interesa por estos 
asuntos, siendo de notar que, mu-
chos de ellos, tienen una conmo-
vedora confianza en las normas 
liberales del siglo X I X , que son 
como una barrera que se opone a 
los esfuerzos del nuevo régimen, 
siendo el mayor obstáculo que en-
cuentra el general Primo de Ri-
vera para obtener los apoyos ne-
cesarios, a fln de realizar su hon-
rado intento de devolver la nor-
malidad al país. 
No sabe uno si admirar o des-
preciar la obstinada lealtad de 
muchos políticos a la tradición y 
a una persona del antiguo régi-
men, lo que ha de constituir el 
mayor obstáculo para la solución 
de las dificultades presentes de 
España, conforme a las reglas 
prácticas del buen sentido. 
No ocurre lo mismo con los ele-
mentos socialistas, con respecto 
a los cuales, por cierto, un perio-
dista extranjero desaprensivo 
dijo que, Pablo Iglesias, ique, 
como [se sabe, f a l l e c i ó hace 
tiempo, había tomado parte en 
un complot, y los que ven que 
la Unión general de Trabajadores 
se desenvuelpe sin la menor mo-
lestia por parte del Gobierno. 
Entra luego a examinar lo que 
es la censura de España., advir-
tiendo desde luego, que no es in-
vención de la dictadura, pues los 
gobernantes constitucionales las 
suspendieron arbitrariamente mu-
chas veces en el antiguo régimen, 
lo mismo Gobiernos conservado-
res que liberales. Compara luego 
la Prensa de España a la de Italia, 
y dice que, al paso que ésta es 
uniforme, aquélla conserva su va-
riedad, pues en la escala de las 
tendencias políticas sigue dando 
todas las notas, hecho qu-í honra 
tanto al general dictador como a 
la opinión pública. Cita a conti-
nuación los principales periódi-
cos de Madrid y Barcelona, indi-
cando sus tendencias políticas. 
Afirma que los artículos doc-
trinales qne aparecen en la Pren-
sa, son permitidos por la censura, 
haciendo mención de las críticas 
que aparecen en los diversos pe-
riódicos sobre cuestiones finan-
cieras, parlamentarias, políticas 
y aun religiosas. En realidad, la 
censura no interviene más que 
cuando se trata de algún artículo 
que pudiera dar ocación a movi-
mientos que alterasen el orden 
público. También se prohiben los 
artículos que pudieran causar da-
ño a la política internacional de 
España, añadiendo que con gus-
to vería aplicada esta regla a lo 
que se refiere a la política exte-
nor inglesa, que ha süfrico en 
más de una ocasión dificultades 
debidas a campañas de Ja Prensa 
propia. A continuación relata las 
principales sanciones que se han 
aplicado a los periodistas desde 
1924, para deducir que la dicta-
dura española, en este punto, es 
mucho más suave que la italiana 
y la rusa. 
Muestra su opinión favorable a 
que se obligase a las mismas reglas 
a los corresponsales extranjeros, 
mientras estén en España gozan-
do de su hospitalidad; pero, aña-
de, la correspondeecia postal no 
está sujeta a la censura. Cita lue-
go las penalidades que en mate-
ria de Prensa señala el nuevo Có-
digo penal vigente, y las críticas 
que a cerca de aquéllas han for-
mulado diversos periódicos, prin-
cipalmente «El Sob, al que de pa-
so dedica grandes elogios. Ter-
mina citando a «A B.C», la «Van-
guardia» y otros, en los cuales 
tratan importantes problemas de 
todos los órdenes, pudiendo afir-
marse que la Prensa de España 
nunca estuvo a mayor altura que 
en la actualidad, por el contenido 
de los artículos y trabajos que en 
ella aparecen. 
El periódico de Constantinopla 
«Stamboll», publica un artículo 
referente a la intentona revolu-
cionaria de España, de la cual di-
ce que no hay que darle la gra-
vedad que se le ha atribuido en 
ciertos casos internacionales, 
pues es bien seguro que el pueblo 
español no tiene ningún deseo de 
munifestarse violentamente con-
tra el actual régimen de España. 
Es evidente que detrás de los in-
cidentes de Ciudad Real y Segò-
via, hay los deseos agresivos de 
la política parlamentaria, que ha-
bía llevado anteriormente a Espa-
ña al borde de las más graves di-
ficultades, siendo el principal mé-
rito del general Primo de Rivera, 
lo que es, naturalmente, motivo 
de descontento de los revoltosos: 
el haber establecido un régimen 
de autoridad para restablecer el 
orden/Afirma que el movimiento 
de los artilleros ha sido un mal 
entendido a mor a sus prejuicios 
de Cuerpo, pero que es evidente 
que, estas consideraciones de in-
í terés particular, no han de impe-
dir al general Primo de Rivera 
llevar a cabo su obra. Termina 
diciendo que al formidable tra-
bajo que ha estimulado la. activi-
dad de España, transformado su 
economía y abierto el camino a 
un porvenir de prosperidad cier-
ta, no podrá ser retrasado ni por 
cuestiones de Cuerpo, ni por r i -
validades políticas o personales. 
De todas las provincias espa-
ñolas se están recibiendo estos 
días innumerables telegramas, en 
que entidades económicas, indus-
triales, culturales y toda clase de 
corporaciones e individuos aisla-
dos muestran al Gobierno su in-
condicional adhesión y su protesta 
para quienes atentan contra el 
prestigio de España.—(De inser-
ción obligatoria). 
Comisaría regia de 
la Universidad 
Central 
Madrid, 23.—Ha sido nombra-
do comisario regio de la Univer-
sidaa Central el catedrático de 
Zaragoza don Inocencio Jiménez. 
Coadyuvan en las funciones don 
Felipe Clemente de Diego y los 
señores Ovejero, Casares Gil y 
otros. 
De la Escuela de Ingenieros 
industriales ha sido nombrrdo 
delegado regio el catedrático se-
ñor Alemany.—(Mencheta). 
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CUESTIONES GANADERAS 
E N 8 I 
Uno de los problemas que más 
debe preocupar al ganadero pre-
visor, es la conservación de los 
alimenntos, con objeto de po-
der proporcionar a los animales, 
objeto de explotación, una ali-
mentación sana y abundante en la 
época del invernó o en tiempo* 
de escasez. Uno de los varios mé-
todos para llegar a dicho fin, es 
el ensilaje, que consiste en la 
conservación de los forrajes, co-
locando estos productos alimenti-
cios en cavidades hechas en te-
rreno seco, o en recipientes don-
de el aire no tenga acceso. Estas 
cavidades pueden ser construidas 
de mampostería, que indudable-
mente son las mejores, o simple-
mente en la tierra para lo cual se 
busca un sitio seco, y al cual no 
puedan afluir aguas por filtración. 
Las dimensiones por término me-
dio son: ll50 metros de profundi-
dad, una anchura en la base de 3 
metros y de S'SO metros en la par-
te superior, con lo que resultarán 
sus paredes en forma de talud; 
claro es que, en esto, influye la 
cantidad de forrajes a ensilar, el 
terreno disposible etc., etc. 
La práctica del ensilaje es sen-
cillísima; se reduce a colocar en 
el interior del silo los tallos ente-
ros o en pequeñas porciones, for-
mando capas de 0'25 milímetros 
de espesor, que se apisonan con 
los pies u otro medio apropiado, 
y entre capa y capa extender sal 
común en la cantidad de un kilo-
gramo por cada metro cúbico de 
conserva, procurando echar más 
cantidad por los extremos y rin-
cones, que por el centro, y por úl-
timo una vez lleno el silo, cubrir-
lo con una capa de tierra de bas-
tante espesor. En lo único que hay 
que tener algo de cuidado, es en 
el. apisonamiento de tos forrajes, 
por las diferentes tempei aturas 
se desarrollan en el interior del 
silo, las cuales son los principa-
les elementos para que el alimen-
to se conserve en buenas condi-
ciones para su consumo. La com-
presión tiene que ser bastante in-
tensa. Por temperaturas demasia-
do elevadas, se obtiene un ensila-
je dulce moreno, con un olor ex-
celente, aromático o alcohólico, 
paro con pérdida de principios 
nutritivos durante la fermenta-
ción. Cuando se obtiene a una 
temperatura demasiado baja.tiene 
un olor repulsivo a manteca ran-
cia, que es lo suficiente para que 
los animales no los coman. Se ne-
cesita por lo tanto obtenerlos a 
una temperatura media de 50°, la 
cual favorece la pululación de los 
fermentos lácticos, indispensables 
para su producción. 
Este procedimiento como ve el 
lector, es sencillo y económico, y 
que, por las ventajas qoe tiene su 
empleo, debía generalizarse más 
de lo que está actualmente en 
L A J E 
nuestras regiones ganaderas. En 
primer lugar, tiene la ventaja de 
que conserva el agua de vegeta-
ción, cuya utilidad es bien mani-
fiesta por lo que aumenta el coe-
ficiente digestivo de las materias 
que la contienen. Las fermenta-
ciones químicas que se-producen 
en el alimento, aumentan su po-
der digestivo y su valor alimenti-
cio. En el silo, las plantas más 
coriáceas y las menos apetecidas 
por los ganados como los cardos, 
malvas, crisantemos etc., se con-
vierten en un alimento nutritivo y 
bien aceptado por los animales. 
Por la cantidad de sal que contie-
nen los forrajes, impide la dese-
cación de las hojas, y la invasión 
de los mismos poi hongos micros-
cópicos que acidificarían dema-
siado el alimento. Por otra parte, 
la sal es indispensable en la ali-
mentación para reparar las pérdi-
das que sufre el organismo y para 
luchar contra los vermes intesti-
nales en sus primeros estados de 
desarrollo. El medio ideal para 
convertir las malas hierbas en 
alimento de primer orden, es el 
ensilaje. 
La cuestión de las reservas fo-
rrajeras se ha resuelto en muchos 
países, con el empleo de los silos. 
En Argelia, y esparcidos por todo 
su territorio, he visto millares de 
ellos, pero sobre todo en los oasis 
del desierto pequeño, v en los va-
lles comprendidos entre el Atlas 
pequeño y el Sahariana; claro es, 
que, lo principal en esto de las 
reservas alimenticias, es el culti-
vo de forrajes de gran rendimien-
to, y a título de curiosidad y para 
el cultivo en el secano puro y re-
gadío, voy a citar algunas gramí-
neas que se cultivan con excelen-
te éxito por su gran rendimiento 
en Estados Unidos, Africa Austral 
y Australia. El Chlosis gayuna, 
la Atrples numomularia, y el Su-
dan gran, que son excesivamente 
resistente-, a la sequía,, y sin rie-
go alguno, pueden dar de 10.000 
a 25.000 kilogramos de heno seco 
por hectárea. Y para el regadío, 
el Punisetum purpureum que se 
reproduce por esqueje, cada es-
queje, puesto en abril, dará en 
octubre más de 50 tallos. Esta 
planta produce rendimientos fan-
tásticos, como el de 500 toneladas 
por hectárea, obtenido en la Esta-
ción experimental de Cuba. El 
kikuyu también es de grandes 
rendimientos en regadío, y tantas 
otras especies que no cito por no 
hacerme molesto al lector, pero 
seguramente sería de una utilidad 
grande para nuestra ganadería, 
que esas y ofràs plantas forraje-
ras se aclimataran a nuestro sue-
lo, para así aumentar de un modo 
racional las reservas alimenticias 
de nuestra cabana en estos inter-
minables, invierno». 
S. COSTEA. 1 
Pensamientos 
p e c u a r i o s 
(CONCLUSÍÓN; 
La paloma candida.—¿Quevéis, 
en una industria urbana o rural, 
liyar con suma perfección lo te-
rreno y lo sublime, criando un 
animal? Ahí tenéis el inocente 
y rico pichón, la blanca paloma 
sin hiél,-que, rauda y graciosa, 
bate el aura celeste, y voltijea 
seductora entre las mallas del 
iris, arrullando el encanto de 
amar; encarna la más bella y 
humana ilusión de amor, y es 
símbolo de la más pura y santa 
concepción; es tan exquisito man-
jar del paladar, como del al ma y 
del corazón. 
E l conejo creador y b u f ó n . S i 
de las tinieblas nació la luz; si en 
el lóbrego claustro de la noche 
está el misteiiío de iodo lo vivien-
te; si es en los^ obscuros recintos 
de la penumbra donde bullen 
todos los primeros gérmenes de 
vida, no es extraño que el coneio, 
ese animal pigmeo y de gran pro-
genie, ame la obscuridad, busque 
el alvéolo de la peña, la celdilla 
de la roca, la galería del subsue-
lo, la jaula del matorral. Una 
pareja de esos indefensos y tími-
dos roedores, en pocos años pue-
de da rá luz enjambres que carco-
man ciclópeas montañas, convir-
tiéndolas en panales de gazaperas 
capaces de alimentar pueblos y 
ciudades. Es el enano ganado 
troglodita, que conciben las en-
trañas de la tierra y paren los 
montes. Es el pequeño y barato 
ganado del pobre, de máximo 
rendimiento zootécnico por sus 
veloces desarrollos y generacio-
nes. Es el modesto ochavo de la 
ganadería, que sólo es inmenso 
por la abundancia de la masa del 
número de su prole, cuando, con 
duro y paciente trabajo de zapa, 
puede abrirse el espacio que nece-
sita y que, a cada paso, le dispu-
tan cruelmente la cegadora luz 
del cielo, las astutas alimañas, las 
invisibles falanges de los gérme-
nes de la peste, las poderosas 
aves de rapiña y las sanguinarias 
ñeras. ¡Oh irónico conejo! Mien-
tras arriba, tanta pobretona vani-
dad codicia la presa de tu bocado, 
feo, basto, pronto hastiante y mal 
oliente, tu modestia oculta a todos 
compadece y de todos se burla, 
cuando, atento a lá algarabía de 
tus tejas arriba, bajo los pies dé 
ellos estás en reverente guardia 
bípeda, haciendo las memorias 
de tu husmear y roer burlescos! 
La bestia y el hombre.—La. ca-
za rescató, en la selva, a los an-
tropoides primitivos, de feroces 
luchas fratricidas constantes; los 
animales amansados, emancipa-
ron del canibalismo a los hom-
bres de las cavernas y las chozas; 
los animales domésticos libraron 
a las tribus humanas de la escla-
vitud, y la ganadería libertó de la 
ervidumbre a los pueblos d v i l i -
H I G I E N E P E C U A R I A 
Guando las espigas en los triga-
les empiezan a mostrarnos su ha-
lagador color, y los ranos por la 
madurez empiezan a hinchar las 
carreras, siente el agricultor tales 
ansias de cuidado que, intranqui-
lo y ansioso, espera el asegurador 
para con el contrato asegurar las 
contingencias y posibles riesgos 
de incendiosy pedriscos. 
Al llegar la primavera, cuando 
la oveja con su cordero sale a 
buscar y morder la fugosa y tier-
na planta que la tierra cría, siente 
el ganadero ilusiones y haciendo 
cuentas ilusorias forma castillos 
de naipes con los ingresos en ven-
ta. Despreocupado e indiferente, 
cuenta como seguros unos ingre-
sos que su ceguera mental, y su 
obstinada incredu'idad, no supo o 
no quiso poner a cubierto, no 
asegurando las cabezas mediante 
uno prima estipulada y conveni-
da, sino mediante una sencilla, 
eficaz y cierta aplicación de pro-
cedimiento: las vacunas. 
En el atajo se inician las prime-
ras bajas; el Bazo hace su apari-
ción y con él la intranquilidad 
empieza; la duda roba el sueño, y 
las mermas en el haber activo tor-
na caviloso al propietorio; eso, si 
diligente, consulta a veterinarios 
y oastores. Los últimos, efecto de 
su incultura natural, viejos los 
más y llenos de rancias e inadop-
tables supercherías, proponen me-
dios de cortar la mortalidad; con 
sus aplicaciones se van reducien-
do las bajas en el rebaño, llegan-
do no pocas veces a sufrir pérdi-
das de efectivos tan respetables' 
que pasan, del 15 y 17 por 100. 
¿Qué hacer en tal situación? Re-
currir a lo que el veterinario, ya 
en su principio, indicó: vacunar. 
Y vacunar, en malas condicio-
nes, en desventajosa situación', 
pues el rebaño está picado; multi-
tud de organismos—cabezas—5^a 
infectados, con vacuna o sin ella, 
habrán de pagar tributo a la muer-
te y con ello, demostrar claramen-
te al terco dueño que si, al igual 
que el agricultor, hubiese procu-
rado cubrir ese nesgo en tiempo 
oportuno, las pérdidas serían aho-
ra insignificantes. 
Y esto, con ser mucho y de tan 
razonable atención, no es lo malo, 
pues queda el peor hueso que roer 
y el más interesante en tan deli-
cada cuestión, el degüello y la 
muerta de la res en medio del 
pastizal, en pleno campo 
Por el mero hecho, por la, 
mal entendida razón de econl ' ' 
y por el interés del pastor ' en no 
zados. Pero, a pesar de tanta san-
gre vertida por la bestia en pro 
áei homo sapiens, los hombres, 
inclementes, continúan acorralan-
do, esclavizando, hiriendo y ma-
tando a sus hermanos, más o 
menos cruelmente,, con todas las 
armas más fo menos visibles del 
hombre, la avaricia, la' envidia, 
la vanidad, la injusticia, el odio, 
el. fanatismo y la tiranía. 
. D . A1SA. 
pasar por ignorante ante el di 
ño, al ver atacada la res, hunde^ 
cuchillo en la garganta del an 
mal enfermo y dejando con \í 
sangre, orina y víscerasy un plan' 
tel de nuevos gérmenes infecció' 
sos en el campo, carga la canal en 
el hatero y hacía caso del dueño 
encamina al zagal; carne y piel 
que después son vendidas, consu-
midas por gentes de escasos .;¿ 
cursos y que, por unos males 
piensan y creen tener el puchero 
por unos días; sin preocupación 
ni cuidado, estácame es manipu-
lada y a los tres o cuatro días, la 
esposa o el hijo que le ganaba'm 
jornal sufren en cama los efectos 
de esa carne envenenada, el m¿, 
d co cura a la esposa de una am-
polla carbuncosa o al , hijo de un 
i tumor, mejor dicho, de un edema 
j maligno de Kocky las pérdidas y 
I y molestias son mucho mayores 
! que la supuesta economía busca-
I d a . No sin contar los peligrosa 
,que se exponen. 
Tiempo de calor y humedad 
propio para la vegetación, pro-
duce en aquel paraje vegetación 
lujuriante que el otro pastor ve-
cino acacha y que, ambicioso co-
mo todos, desea para sus reses; 
aprovéchala primera ocasiónpa® 
conducir allí su rebaño y mientras 
él se siente satisfecho de esa fur-
tiva intromisión, las reses se en-
venenan y mañana una, pasado 
tres y así sucesivamente, le hacen 
cavila: y maldecir su suerte y 
d e los supuestos autores de tal 
pecado higiénico. 
El reglamento de epizootias 
prohibe y castiga terminantemen-
te estas prácticas viciosas; mas, 
no obstante hallarse publicadoe 
bando que hace saber la penalicé 
en que incurren los que tal hacen, 
a noticias del inspector no W 
ningún sacrificio en el prete 5 . 
sólo lo canal desprovista de bazo. 
V vejiga de la orina, sin P' 
cosa alguna que pueda o r i e n ^ 
teniendo que recurrir las m 
las v-ces para diagnosticar c 
ramente, al microscopio-
do muestras ele aquellos 
que quedaron ^ ^ ' ^ gre; y cuando no. a enviar a ^ 
ratorio de trozos de hue> ¡; el 
cuya médula P ^ ^ t a r -
germen que se trata ae ^ pof 
Como esto es ^ S 0 / ^e-
a continuar "1 
toman-
punto5 
lo tanto, mucho que ^ 
mos punto, pai 
próxima semana. rAÍMA. 
Lurs JUSTO Y M O | > 
.Inspector pecuai io 
Villafranca. 
E L M A ^ - Í D -
dará diammeüte ex ^ 
formación telefoni^ 
tica v radioteletom^ 
0 
por 
?ara 
oro! 
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ONICA LOCAL 
recogidos ayer en ta Es-
Níeteo rológica de esta ca-
anteayer, 18*4 gra-
viento, 29 kiló-
osférica, 687M 
1>de 
.^ a de ayer. 2. 
fcte-Sur 
Recorrí de] 
TRASPASA un comercio 
5 ir anai-inos. Razón Roque 
Caminreal. 
c o-nen pasando por los lugares 
S!¿os carros cargados decie-
cé Roemos que no empiecen 
Pronto los festejos con la ex-
pidón de coches engalanados. 
Han sido denunciados: 
L a e l García García, de A,n-
dueladel Pedregal (Guadalajara), 
• infracción al Reglamento de 
Lmóviles y Nicanor Fuertes 
Miedes,deRiUoy Francisco Se-
rrano Escolano, de Ojos Negros, 
por infracción al Reglamento de 
carreteras. 
Las cuentas municipales co-
rrespondientes al año 1928 se ha-
llarán expuestas, al público, por 
el tiempo reglamentario, en las 
Secretarías de los Ayuntamientos 
siguientes: 
Albentosa,. Alba, Valbona y 
Monterde de Albarracín. 
S U C E S O S 
R I Ñ A 
Pitarque.—Los jóvenes Simeón 
Escorihuela Pandos y Pascual 
Puerto Sancho, riñeron por fúti-
les motivos. 
El primero dió al segundo una 
pedrada en la cabeza que le pro-
dujo una herida grave. 
El agresor ha sido detenido. 
R O B O 
Santa Eulalia. — Eugenio La-
huerta Villanueva, de 32 años de 
edad, casado, jornalero y natural 
de Albarracín, le fueron sustraí-
das de un baúl que tenía en una 
habitación contigua 950 pesetas. 
La Benemérita realiza pesqui-
sas, sospechándose la extrañeza 
del suceso. 
POR ESCÁNDALO 
Pitarque. —Han sido denuncia-
dos por promover escándalo en la 
vía pública los jóvenes Juan Es-
corihuela, Simeón Escorihuela, 
Joaquín Pamias, Faustino García, 
lilas Millán, Jorge Lorente, Ma-
tías Ortín, Antonio Monforte, Ca-
simiro García, Pascual Puente, 
Jaime Puente, Sebastián, López y 
Miguel López. 
Por la reina madre 
n i i m w . m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola-Rótulos en oro, sobre cristal. 
Imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
•Consúltense precios y presupuestos. 
AINSAS, 2.—TERUEL 
m w w 
En el día de ayer y cumpliendo 
lo dispuesto en la Circular de la 
Dirección general de primera en-
señanza, la regente de la Escuela 
graduada, doña Venancia de la 
Barrera, acompañada de las pro-
fesoras, habló a las niñas de to-
dos los grados de dicha escuela, 
sobre las excelsas virtudes de la 
reina madre. 
A continuación, después de en-
tregar cada niña su óbolo para el 
monumento, se trasladaron pro-
fesoras y niñas a la Catedral, 
donde oyeron una misa por el 
eterno descanso del alma de Su 
Majestai, doña María Cristina 
(q. s. g. h.) como justo homenaje 
a quien tanto hizo por la Patria. 
Sección religiosa 
L A V E X I L A DEL DOMINGO 
DE RAMOS 
Además de los cultos reseña-
dos en el número del viernes, de-
be añadirse la procesión conoci-
da con el nombre de «La Vexíla» 
y que en esté domingo como en 
el de Pasión tiene lugar en lajCa-
tedral a las tres y media de la 
tarde. Esta procesión es un acto 
sublime del culto litúrgico y tan 
significativa como conmovedora. 
En ella se lleva bajo palio porta-
do por Señores Prevendados, y 
precedidos de los cantores vesti-
dos de albas y cubiertas las caras 
con velos negros, y entre la ilu-
minación del clero y fieles el re-
licario de la Sagrada Espina, que 
posee esta iglesia por lo menos 
desde^l458; y sobie el mi^mo re-
licario está una rica cruz con el 
Lignum crucis que es obsequio 
de don Matías Pretel en 1832. El 
canto es el polifónico, alternando 
con el gregoriano ambos dignos 
de ser oídos. 
La seriedad y la significación 
conmovedora de estas ceremo-
nias no es extraño que estimulen 
a los fieles a tomar parte en ella 
y bueno sería que los turolenses 
llenaran la Catedral, como lo ha-
cían en tiempos no lejanos. 
Día 25, lunes Santo.—La Anun-
ciación dé la Santísima Virgen, 
cuyo rezo se traslada este año al 
lunes después de la octava de Pas-
cua, por ser obligatorio rezar dé 
la Feria 2.a de la Semana mayor, 
y color morado. Sin embargo, la 
devoción de oír misa es ho}^ día 
de la Virgen y habrá todas las mi-
sas de hora como día festivo. 
En la Catedral, los cultos co-
rrientes y a las once próxima-
mente hoy y los dos siguientes 
habrá Vexila bendiciendo al pue-
blo con el Lignum crucis y la Sa-
grada Espina sin procesión. 
Día 26.—Se reza de Feria 3.a y 
color morado. Hoy se canta el 
Pasio según San Marcos. 
Día 27.—Rezo de feria 4.a color 
Notas militares 
El soldado Antonio Morales Ji-
ménez que pertenece al Regi-
miento de Pontoneros cuya resi-
dencia la tiene en esta plaza. Me-
són de Játiva, se presentará en 
este Gobierno militar, para reco-
ger un documento muy impor-
tante. 
Ha sido nombrado ayudante de 
Campo del general de la segunda 
brigada de infantería de la nove-
na división don ' Manuel Llanos 
Medina, el comandante de Infan-
tería don Gonzalo Rodríguez, en 
situación de disponible. 
Terminada la concentración dé 
reclutas en esta plaza, mañana 
en el tren número 22 de las siete 
y cuarto saldrán con, dirección a 
Madrid 14 reclutas; a Guadalaja-
ra 17 y a Barbastro 112; el mismo 
día saldrán en el tren número 12 
a las nueve y cinco, para Barbas-
tro 138, para Zaragoza 57 y para 
Huesca 50; todos estos contin-
gentes serán conducidos por la 
oficialidad y clases que serán 
nombrados oportunamente. 
morado. Se canta en la Catedral 
el Pasio según San Lucas. En la 
misma iglesia a las cuatro de la 
tarde solemne canto de Maitines 
o Tinieblas, con canto polifónico 
en las Lamentaciones, Respónso-
sorios y Misej ere, que, si no de-
leita como la orquesta, hace sen-
tir más los afectos que la iglesia 
quiere llevar al corazón cristiano 
en estos días. 
SOLEMME MISERERE EN 
EL SALVADOR 
Hoy, a las seis de la tardé, ten-
drá lugar en la iglesia capitular 
dél Salvador un solemne misere-
re al Santísimo Cristo de las Mi-
sericordias, rezándose el vía cru-
cis y pronunciándose un sermón 
a cargo del R. P. Faustino To-
rres.- I 
Dichos solemnísimos cultos se 
verán concurridísimos. 
E C O S 
T A U R I N O S 
Hoy," a las cuatro de la tarde, 
principió, la actual temporada 
nuestro paisano Nicanor Villalta 
.actuando en Madrid con toros de* 
Sánchez Rico (antes Contreras) y 
en unión de Marcial Lalanda y 
Antonio Posada. 
Nicanor está fuerte y con bár-
bara afición, lo que hace concebir 
un éxito. 
Que así sea, maño. 
En Tetuán de las Victorias (Ma-
drid) despacharán hoy ganado de 
Saltillo Chicuelo, Valencia 11 y 
Félix Rodríguez. 
POJ cierto, que según los anun-
cios insertados por Dominguín en 
la Prensa, «en esta corrida no hay 
distensiones ligamentosas»... 
¡Porque no hay «niños»! 
A las cuatro de la tarde de ma-
ñana, presidida porsü fundador, 
Ricardo Torres Reina, y con asis-
tencia de los expresidentes Vicen-
te Pastor y Alfonso Cela «Celita», 
celebrará junta general extraordi-
naria la Asociación Benéfica de 
Auxilios Mútuos de Toreros bajo 
el siguiente orden del día: 
1. ° Dar cueñta de las dimi-
siones prnsentadas por el presi-
dente, Marcial Lalanda, y por el 
asesor administrati vo, don Carlos 
Caamaña, y 
2. ° Propuestas de la Junta di-
rectiva sobre la reorganización de 
los servicios sanitarios y admi-
nistrativos. 
No podrán tratarse más asuntos. 
La Redacción de «El Campo 
Charro» ha entregado a «El Tim-
balero» la pluma de oro adquirida 
por suscripción. 
Que la disfrute muchos años. 
ZOQUET1LLO. 
1 n 
ESTE NUMERO HA SIDO VI-
SADO POR L A CENSURA 
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la permanecí media hora larga en ei lecho. Cosa exti'a-
que l "^1^ ^memoro aquellos días lejanos, no recuerdo 
cllomás 1 re 8^1 0r0 me hubiera invadido ya. Yo venía de mu-
Mcio.q ^S ^ ^ r i c i o para hallar aquel oro, y, ¡¡como Pa-
'^•¿ero r^ POner en la aventura toda mi sangre, toda mi vi-
^Fatr' aUíl n0 tenía í)ara mí el mism0 senti(io ^ 
mCl0' El oro sólo tenía para mí un sentido económico. 
^onse»0!1!^ cainbio' medio de vivir bien, lujosamente, 
^resp^J'la diclla, la libertad, el poderío..., y, por lo que a 
?0rqUev ^ e pasar la esponja por una locura miserable,.. 
ParaPatrqUeríapagar' SÍ' P ^ 1 ' " 
%!- Del lCl0' Se trataba de algo muy distinto. jSe trataba de 
^ o r pj.01"0' Cí)sa viviente, atractiva, fascinadora, con un es-
^ vid!1!10'"" Patricio> que conocía el oro, que se había pa-
?Íte^eleSf UCllaado por é1' que por él había llegado a los lí 
a(io por erZ0' sufrimient0' del peligro. Patricio-estaba 
^6 ! ' ao ^ e^oro- 0^1 cambto, yo seguía aún sereno, sin com-
w N ^ l l o 
fuello. al igual que 1^ hombre sano, el pequeño bur-
k 7 que y plácido no comprende al hombre que bebe, al " ^ i p u e s 3 a l hornbre uiata. 
i '^P^ra 0(ÍO aquel día sin gran nerviosidad, andando de 
i^fteseg,^  . COnsideràndo mi cansancio—el cansancio de 
Vla3e, de trineo, de nieve, dé viento- helado, de es-
fuerzos—, mimándole como a un niño maltrecho, tentándome, 
palpándome la carne, los músculos. Sentíame contento de lo 
que había hecho, de haber resistido el esfuerzo, de haber ven-
cido el frío. Estaba como orgulloso de ver que había vuelto a 
la animalidad. 
Patricio, al cual no le esperaba yo hasta anochecido, volvió 
poco después de mediodía, triste, con mala cara. 
'—¿Qué le pasa?—lo dije, 
—Es muy sencillo—contestó—. Creo quo hemos caído en mal 
sitio. 
—¿Es malo el terreno? 
—Por mucho que he revuelto la arena y arañado la roca no 
he vis'.o ni un gramo de oro. 
~íVamos, ande!—exclamé—. ¿Cómo ha podido usted ver eso 
en cinco horas? Voy a ir yo... 
Me equipé apresuradamente y sin coger las herramientas, ar-
mado únicamente de mi fusil, me fui. 
Recorrí todo el remanso del río, avanzando primero por el 
borde del agua, que se deslizaba canturreando socre la roja 
arena, y bordeando a la vuelta los peñascos. Registré las rocas, 
moví bloques enormes de pizarra, escalé peñascos de granilo, 
cuyos feldespatos lelucían con cierto fulgor amarillento que 
me hacía palpitar el corazón (ya empezaba a sentir la morde-
dura. . 
Regresé a la tienda ya de noche y guiándome por las voces 
de Patricio, que cada dos o tres minutos me daba ia dirección. 
—¿Qué?—me dijo al verme surgir de la sombra. 
—Tampoco yo he encontrado nada-^contesté algo angus-
tiado. 
Arrojé mí fusil en el camastro: me desplomé a su lado y al-
zando la vista hacia Patricio, que rae contemplaba con los bra-
zos cruzados, exclamé: 
—¡Vaya suerte que hemos tenido! 
—;Ahí tiene usted nuestro Eldorado!—repuso él sonriendo 
con nna sonrisa de amante que ^ufre, que odia y quiere a lo 
que le hace mal—. Ya empienzan las alegrías. Verá usted... 
Yo veía ya. Sentíame poseído de algo extraordinariamente 
violento y dulce y doloroso a la vez. Aquello se asemejab dea 
un modo extraño a los valuptuosos sufrimientos del juego y 
del amor. 
—¿Quién le aconsejó que vin iera aquí? ¿Un amigo?-pre-
guntó Patricio. 
—Sí—contesté—. Un hombre que ya ha muerto y cuya me. 
moria bendigo... Pero, por otra parte, no hay nada que temer 
Aun no hemos mirado más que un rinconcillo del Sloo.., El 
Sloo es grande... Acaso esté el oro ahí, a unas millas de distan-
cia. • 
—Es muy posible—dijo Patricio—, aunque este terreno tiene 
algo de cruel y de hostil. Eljoro es como la caza: aun cuando 
no se le ve, se le olfatea y hay un no sé qné en el çolor del sue-
lo- en el perfil de las rocas, qae permite presentirlo. El terreno 
de por aquí resulta..., sí..., muerto..., triste y vacío...*No say na-
da de lo que acompaña siempie al oro; las arenas verdes, los 
cristales..., nada... 
—No nos aflijamos—le dije—. Yo tengo confianza... Mañana... 
—Mañanr—dijo Patricio—; en cuanto despunte el día, saldre-
mos los dos juntos, dejando los perros atados con cuerda larga 
para que cuiden de la tienda. Miraremos una vez más toda la 
rada y examinaremos un poco las rocas de la base. 
¡Qué garas teníamos de que llegara el día siguientei'íQué lar-
ga se nos hizo aquella velada aquella noche, en la que tampo-
co dormimos, el uno como el otro. 
Hacia las dos de la mañana, como ni Patricio ni yo podía-
mos dormirnos, teniendo los nervios cargados de electricidad, 
le dijo: 
—¡Patricio! 
-¿Qué? 
—¿Sabe usted? El hombre que me dijo eso no puede haber 
mentido. 
Patricio estuvo tres o cuatro segundos sin contestar. Luego, 
dijo al fin. 
—Mire usted, James; yo soy de esas personas que creen que 
con el orojocurre como con todo lo demás: sólo consiste en 
querer. Oro lo hay en donde haya hombres que quieran. En 
ese caso nos hallamos nosotros. Usted es joven y fuerte. Los 
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23, IV15 noche Gobernador de Castellón, no ocu 
E L GOBERNADOR Y LOS 
PERIODISTAS 
ELECCIÓN DE ASAMBLEISTA 
NOTICIA QUE SE DESMIENTE 
Los periodistas fueron hoy al 
Gobierno civil , como de costum-
bre, para hacer información y v i -
sitar al señor Hernández Malillos, 
al que no veían desde hace dos 
días. 
El señor Gobernador recibió a 
los «reporters» pasadas las dos de 
la tarde, en un aparte que hizo 
entre sus visitas. 
Hoy el antedespacho de la pri-
mera autoridad civil está lleno de 
personas para cumplimentar al 
señor Hernández Malillos y for-
mularle las peticiones a que les 
llevaron sus asuntos. 
El señor gobernador dió a los 
informadores las siguientes noti-
cias: 
Que se había reunido bajo su 
presidencia el Consejo de admi- i 
nistración del Consorcio Arro-1 
cero, adoptándose importantes j 
acuerdos, entre estos la propues 
ta de secretario cuyo nombra-i 
miento quedaría firmado hoy. 
Que se había elegido asambleis-1 d 
ta, en representación de los Ayun- j 
tamiéñtos de la provincia, al se 
rriendo un percance por la pron-
titud con que le prestaron anxilio 
¡ sus acompañantes. 
Reiteró el ruego de su publica-
ción, ya que había habido perió-
dicos que dieron en sus informa-
ciones otro sentido a la cuestión. 
«Esto dió motivo—añadió el se-
ñor Hernández Malillos— para 
que yo haya recioido testimonios 
de afecto que agradezco.» 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
SUCESOS 
Esta mañana ingresó en el Hos-
piial Vicente Roselló, de Alcañiz, 
que hallándose trabajando le ca-
yó una piedra causándole la frac-
tura de la clavícula izquierda y 
congestión pulmonar. Pronósti-
co muy grave. 
Rafael Benlloch, en el camino 
de Campanar, se cayó, producién 
dose la fractura de la clavícula 
izquierda. 
Esta mañana en el camino de 
'Tránsitos, estando parado el au-
j tomó vil número 22,346, matrícu-
¡ la de Barcelona, chocó un carro 
I que iba a gran velocidad, resul-
l tando ambos vehículos con des-
perfectos. Por fortuna no hubo 
sgracias personales. 
HALLAZGO DE HUESOS 
ñor Alapont. 
- Ar . loe- rA-^nr^ Ln la calle de Cuenca, en oca-
Que esta tarde a las i sión de f i l a r se trabajando unos 
reunirá la , Comisión provincial | obrei.os mun¡cipales en el deses. 
del Turismo. i combro, fueron descubiertos gran 
Que se facilitará a la Prensa una i cantidad de huesos enterrados 
E l vuelo del «Jesús 
del Gran Poder » 
Sevilla, 23. —Probablemente en 
la madrugada de mañana, domin-
go, emprenderá su vuelo el hi-
droavión «Jesús del Gran Poder». 
Lleva de carga 200 kilogramos 
más que en su vuelo anterior. 
A bordo del aparato va un far-
do de carteles y sellos de la Ex-
posición, que los aviadores irán 
arrojando a su paso por las ciu-
dades americanas. 
Las provisiones para alimenta-
ción de los conductores de la ae-
ronave consisten en botellas de 
agua mineral, chocolate y pláta-
nos. 
Después de Ja inspección de la 
dista para el despegue, por el te-
niente coranel de Ingenieros se-
ñor Carrascosa, se da como segu-
ro que el vuelo se intentará en la 
madrugada del domingo, si el es-
tado del tiempo no impide la sa-
lida. 
Añaden los que se creen bien 
informados, aunque oficialmente 
nada se sabe, que la fecha que se 
ha dado a la Prensa sólo fué para 
ocultar la salida del aparato a fin , 
de evitar la aglomeración de pú-1 
DICE L A «GACETA» 
Madrid, 23.—Nombrando miem-
bro del Consejo Supremo de Be-
neficencia a la vizcondesa de San 
Enrique. 
Comisario regio de la Escuela 
especial de Minas al señor Gela-
vert y de la de Caminos, Canales 
y Puertos al s ñor Fuentes Pi-
la.—(Mencheta). 
Fallecí 
Sarrail 
amiento 
Pans, 23.-Ha 
ral Sarrail, jefe de las el 
das en Saló mea dut 0Pas 
a europea y .ex J^6 la 
alia. 
de Francia en Siria 
(De nuestro redactor corresponsal) 
23 I T 15 noche. 
RESUMEN D E NOTICIAS 
En la puerta de una casa de 
compra-venta fué detenido un 
individuo, que en compañía de 
otro vendieron un automóvil a 
cambio dos tapices robados. 
Llegó, procedente de Valencia, 
el vapor «Poeta Arólas» que traía 
a bordo a quinientos soldados l i -
cenciados de Larache. Desembar-
caron en el puerto, saliendo la 
mayoría [en los respectivos tre-
nes para sus casas. 
El general Mauricio Sa. 
ció en Carcasona en 1856 na-
de un empleado d 
sus 
Cyr 
últimos 
eHa erHii( 
tomando 
estudios 
Metida-i hizo 
enSainu 
l ic ión aPTft ^ 
Regresaron de Madrid el capi-
tán general y el presidente de la 
blico en los alrededores del aeró,! Diputación. Este último conferen-
dromo de Tablada, con el con si - \ CÍÓ con e{ o-eneral Vives comisa-
el momento del 
nota oficiosa, haciendo resaltar i 
la labor realizada por los agentes 
de Policía y guardias de Seguri- i 
dad en estas pasadas fiestas y que \ 
debido a este comportamiento y.j 
celo se propondría a la Dirección i 
general de Seguridad la conce-j 
sión de recompensas para los fun- i 
cionarios de ambos Cuerpos. 
Que el" viaje a Sueca, acompa-
ñando al general Saniurjo 
desde hace mucho tiempo. 
Del hecho se dió cuenta al Juz-
gado. 
Por la cultura his-
pano-americana 
UNA PROPOSICIÓN ACER-
T A D A 
Madrid, 23. —El ministro de la 
había \ república del Salvador ha hecho 
do recibidos con entusiasmo y 
afecto por aquel vecindario. Y 
que la celebración de la coloca-
ción de la primera piedra del 
sido una excursión deliciosa, sien-1 la interesante proposición de que 
se forme una comisión de espa-
ñoles e hispano—americanos, por 
partes iguales, a fin de que escri-
ban un texto de historia de Espa-
ña y las repúblicas de la América 
española, para el mejor conoci-
miento y estimación recíproca en-
tre esos países hermanos. 
La formación de ese núcleo de 
historiadores a tal fin tendrá una 
indiscutible importancia para la 
cultura de la juventud de His-
pano-américa y de su antigua 
metrópoli, así como para las fu-
turas relaciones de dichos países. 
La idea ha sido acogida con ver-
dadera simpatía, y está en mar 
cha. 
El jefe del Gobierno ha 
guíente nesgo en 
d espegue. 
Sin embargo, otros opinan que 
el vuelo de esta madrugada sólo 
será para prueba de las condicio-
nes del aparato. 
De todos modos la expectación 
es enorme, sobre todo en Sevilla, 
por este vuelo en el que los in-
trépidos Jiménez e Iglesias se 
proponen cubrir 4.180 millas. 
El salto del Océano solamente-
es de 1.605. 
Los aviadores se dirigirán a la 
Habana.—(Mencheta). 
ALTAS EN A R T I L L E R I A 
rio de la Pirenaica 
cuartel de la Guardia civil había 
sido una cosa solemne. 
El nuevo Cuartel está excelen-
temente orientado y será capaz 
para 30 individuos casados y va-
rios dormitorios para solteros. 
La guarnición será mixta de 
infantería y Caballería. 
Después visitaron el grupo es-
colar en construcción y el ya inau 
gurado que Peva el nombre de su 
fundador Carrasquer. Quedaron 
muy bien impresionados. 
El general Sanjurjo y sus acom-
pañantes fueron espléndidamente 
obsequiados. 
j \ su regreso a Valencia se de-
tuvieron, en Sollana, donde fue-
ron recibidos por el vecindario 
con el Ayuntamiento al frente, i 
Y, por último, rogaba a los pe- • J 
riodistas desmintieran la noticia j i 
de que él hubiera sufrido ningún j | 
accidente en la excursión a Vall \ i 
de üxó acompañando al general j | 
Sanjurjo el miérnnles próximo; ! 
pasado. Lo ocurrido fué que e s - i | 
.(ajido en la fábrica de los señores j i 
de Segarra, al visitar en la Puen 
le de San José la cueva del ma 
ïiantial, resbaló y cavó al agua e 
Madrid, 23.—Con la fórmula ya 
conocida, según relación que pu-
blica el «Diario oficial del Ejérci-
to», reingresan en Artillería los 
siguientes señores: 
En la primera región: un coro-
nel, dos tenientes coroneles, un 
comandante y cuatro capitanes. 
En la segunda región: tres te-
nientes coroneles, once coman-
dantes y doce capitanes. 
En la quinta región: un coronel 
y un comandante. 
En la sexta región: un teniente 
i coronel, un comandante y un ca-
pitán. 
j En la séptima región: un te-
dicho \ niente coronel. 
que asistirá al primer acto que, i En la octava región 
con ese o b j é t e s e celebrará en | nel, ocho comandantes 
Toledo en la primera decena de I pitanes y dos 
abril.—(Mencheta cheta) 
un coro-
cinco ca-
tenientes,—(Men-
Ha sido nombrado Comisario 
regio de Barcelona, don José Ma-
ría Casas. 
El gobernador de Tarragona ha 
destituido a seis concejales del 
Ayuntamiento de Reuc, nombran-
do otros tantos para sustituirlos. 
Esta noche se reunirá el Barce-
lona F. C. para elegir nueva Jun-
ta directiva, con objeto de dar 
más impulso a esta sociedad de-
portiva que en la actualidad está 
muy decaída. Para su presiden-
cia suenan los nombres del mar-
qués de Foronda y del marqués 
de Archatea. 
Mañana en Sarrià se jugará la 
final de campeonato entre el Real 
Madrid y él Español. 
Y en Las Corts se enfrentarán 
el Barcelona y el Europa. 
A última hora de la madrugada 
nos enteramos de que ha falleci-
do la niña de doce años Gloria 
García, hija de nuestro convecino 
el industrial de esta plaza don 
José, a quien, como a su afligi-
da familia, damos nuestro senti-
do pésame por tan terrible des-
gracia. 
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
SADO POR L A C E V S URA 
parte 
estando en la l e g i ^ S ^ 
se preparó para la 
Guerra. ^ e l a ^ 
Dirigió las escuelas de S ' 
ascendiendo a Co.^ 
Y pasando en 1905 ala 
A 
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D E L 
Alaixent 
en 1904 
Dirección de Infantena, 
a general de división en R e J 1 
en .1913al mando del 8° c y 
de ejército, de donde pasó ^ ? ! 
porúltimo,aialíneadefue80¿; 
El 30 de agosto de este año to 
mó el mando del tercer ejérci 
que se extendía desde Verdl 
hasta el desfiladero de Gran-p^ 
A l llegar tomó la ofensivai¿ 
mediatamente, logrando levantar 
la moral de las tropas que esta-
ban sufriendo entonces una fuer, 
te presión del enemigo en direc-
ción a Stenay. 
Interpretando siempre en el seo-
tido más restringido posible las 
órdenes de retirada, no perdió el 
contacto con Verdun, lo que fué 
de gran utilidad al ejército fran-
cés. 
Se le ofreció el mando de las 
tropas de los Dardandos, cargo 
cargo que rehusó, y poco después 
el de la expedición a Salónica, 
donde con elementos muy hete-
rogéneos y tras varias contingen-
cías logró tomar Monastir. 
A l subir Clemenceau al poder 
lo 11 mó y lo retiró a la vida - pri-
vada. Luego, cuando subió el par-
tido radical fué nombrado alto 
comisario de Siria, cargo 
ejerció hasta 1925, en que fué re-
levado, por atribuirse a su pola-
ca los disturbios graves que acá* 
cieron allí. Después lia publicad 
un libro sobre esa cuestión titu-
lado: «Moncomman dementen 
Orient.» 
Su actuación, aunque recon| 
ciéndole, excelen tes dotes ha sw 
lo que'11' 
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siempre discutida, en excesi-fluyó mucho oii carácter 
vamente duro, y su afición . 
política. 
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^ Q t r i B R A UD., 
:: LO MAS SATISFACTORIO •• • 
PRODUCIDO HASTA LA FECHA 
-
1 „ i 6 « « 
i i fílMI 
FINESA» 
Jaime Asensio 
SUCTíSOR DE ASENSIO Y 0." s. E S O. 
— V A L E N C I A — TELÉFONO 
PASCUAL Y OBNIS, 17 Y LAUREA 13 ^-235 
IRRIGA DE CORREAS - GOMAS Y AMIANTOS 
J ^ SIERRA - CINTA Y TRIÁNGULOS 
LUBRIFICANTES «LUX - OIL» 
ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA - MINAS Y BODEGAS 
Vea el 2 toneladas 
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T A R I F A DE P R E C I O S 
_ A I M U I M O I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » 8 
En 4>.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AISIi- l fMClOS F>OR P A L A B R A S 
(10 PALABRAS, OOMO MÍNIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8), 
5 A N F O R D 
GARAGE ARAüON 
TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
H o t e l T u r i a 
— C O I V I U I M I C A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico . 20 > » letra tipo 8 
1.a y 8.a plana: 
E S Q O E L A S M O R T U O R I A © 
Página entera 200 pesetas. 
Media 90 
Cuarto 40 > 
( Octavo 15 * 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
Lo pone en conocimienío de su distin 
guida clientela su nuevo dueño 
T?.IÍ!llll!lllllll!lllllllll!llilll<llilllllllHllliil 
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M a x i m i n o N a r r o 
I CALEFACCIÓN Y AGUA C ALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
si 
i 
1 
L o mejor ^ J ^ í 
ÉXITO E N O R M E : 
Mires de suscripciones 
a ¡ ¡Pe rd íaa en la Vida!!, 
La Golfüla de ¡a Calle, 
La Márt ir de! Ti abajo 
y Por et Amor de un Hombre. 
S n í i o i f e eI caíá!oe"0 de . o ^ i i ^ i i ^ obras p0r€níre 
gas a los Ceñiros de suscripcio-
nes o a la acreditada 
: Editorial Castro : 
PENSIÓN F A MILIAR 
oooooooooooo g oooooooooooo 
E u s e b i o C a i v o 
Dieciocho años los mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. [Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
a» ?oa<> ««oO On nO 0A/,o ©„0 OO 
o" ^ o^  o0 «o. oe *o_y uò. oD "o Afl O O Ooo0 0O00 
i m n T A L L E R de reparaciones 
AUTO-LUZ. CARGA Y REPARACIÓN DE 
BATERIAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
i a i a del [entro. 12, l 
(Frente a la calle de Fernando) 
BAECELONA 
Vulcanización de cámaras y neumáticos. 
Palacio de ia Nooela Popular x 
m o s O o r r e s p o n s a i e s . . Descuentos fantásticos 
Apartado Correos 5.020. - MADRID (5 
II 
I ^ J^ UCCIÓN Y REPARACIÓN DE MUELLES ¡ I 
-^UTOS Y CAMIONES DE TODAS MARCAS H 
. O^RJA DE TODA CLASE DE PIEZAS 
|^ c a s t e l l a n o 
P DEL REMEDIO, 5 VALENCIA 
oooococooooooGuooooot-tococccoooooooo ÇA -
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Se dan presupuestos si se solici tan, 
Plaza dèl Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
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A U T O M O V I L I S T A S : 
aMiado eléctrico en los antomóviles y todo cuanto de la electricidad dependa i 
los veliicnlos a motor, necesita una seguridad completa, absoluta, m os oirece 
con todo señero de garantia, la E S í ñ l í AOTOiADA DE n t I O 
B o s c h 
| O S é Samper - Cklp.Arnorós;58.-TéÍéfeiio 10.645 
- V A L E N C I A 
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% F ' e r l ó c i i c o d i a r i o g 
1 Redacció^'y„ A^nji^istración>• Plaza íle | . 
§ Emilio Castelar, núm. 13. S 
E l M a ñ a n a 
F>FRE:CÍO no c e i N i x i v i o s 
o oooooooooooooooooooooooooooooo 
0 000000ooo0 
1 . SUSCRIPCIONES ^ - x , 
2. Capital, un mes . . i 
\ Kspafta: Un trimestre* " 0^0 PeSoJ 
§ Extranjero: Un año " " 7'50 
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P á g i n a 8. T é r u e l , 24 de marzo 
de 1929 
A V E N T U R A L O C A L E X T R A V A G A N T E 
E L TESORO DE T A JUDERÍA 
n i 
Si varias vecas soñé con llegar a ser 
dueño de inmensa riquezas, no pensé 
ni remotamente que aquellos sueños 
podrían convertirse en palpable reali-
dad. Ahora todo era cierto: las gran-
des arcas llenas de valor, pasab.an a 
mi exclusiva propiedad. ¡Qué feliz era! 
Ya nadie me importaba un comino; 
libre como algunos estudiantes, joh, 
cómo recordaba aquello de que «buey 
suelto bien se lame! 
—Ha llegado la hora de que todo -;e 
aclare y sepas quién soy; te he llevado 
intrigado varias horas y es muy justo 
que sepas el nembre de quien te-hará 
célebre en todos los sitios del ,munda-
nal ruido—me ha dicho el espíritu. 
Ya ves—ha seguido hablando— 
desde el siglo X I , fecha en que esta 
placeta, hoy olorosa y sucia, era un 
barrio judío, había aquí depositado 
un tesoro que escondieron los ricos 
ciudadanos, cuando el Ayuntamiento 
de entonces intentó cobrar un tributo 
y sólo recaudó trece pesetas. • ;< 
Han pasado nueve siglos como nue-
ve hojas en el libro de la vida y toçlo 
desde entonces sigue igual. Aquí, el 
tesoro i n t a c t o ; ^ " 5 S ~ 2 C í S S Í 2 
Los libros turolenses marcan desde 
antaño una monotonía árida, tan pe-
sada como una arroba de patatas bien 
pesada. En aquella rémota fecíia, un 
apellidado Monzonís era el amo de 
las ieriás de ;Térueh !;|$,; ftan^ra de. 
Comercio, haciendo un grandioso sa-
crificio, daba diez reales para los fes-
tejos, que se celebraban con toda 
pompa y esplendor, y habia repique 
da campanas.y limosnas a los pobres, 
iiuminaciones y más de cuatro lucían 
sus hermosas, colgaduras ^dándoseles 
de amantes de su pueblo... 
—¡Me has llegado al corazón, espíri-
tu!.,-
—Lo presentía, C mito; tu vas a ser 
el salvador. Aquí tienes a tus pies un 
tesoro, que numen humano no podría 
avalorar. Siete arcones repletos de jo-
yas, plata y oro. Siete arcones que du-
rante largos años .he acariciado día 
tras día y noche tras noche... Cuantas 
veces amparado por las sombras noc-
turnales, he vagado por casa de Rude-
sindo llamando al alma de un enterra-
do judío que más de una vez se reunió 
conmigo en íntimo aquelarre... Pero 
las llamadas atraían a mi seco cere-
bro el recuerdo de los incendios... En 
tad se quedaron en el Cementerio 
nuevo; de los dos que restaban, el uno 
se arrebujó entre la tierra de cr.sa de 
la'Campanera y el otro, cantando do-
lientes guajiras desapareció por la os-
cura carretera v esfumóse entre la 
calcinada tierra del viejo Cementerio. 
Todo volvió a quedar én calman era 
entonces el año 92; mi espíritu encar-
nó S i : ZZTJZl « ™ en un bacalao 
quy' no se vendió y más tarde, en una 
cardelina y fui revoloteando de calle 
en calle, y de casa en casa, buscando la 
persona que había de c¿mbiar a Te-
ruel..No la en'contrS y'bajo una deses-
peración enorme vínose encima el 
año 1929; entonces te conocí e hice e 
imploré a Dios para que trazases mi 
signo y pudiese quedar dasencantado 
de )a jilguera forma que tenía, y mi 
espíritu saliese luciente de entre las 
alámbricas verjas de la jaula. Lo de 
más, ya lo ponoces; has vivido una.ex-
traña aventura qne te ha de dar nom-
bre'por todos los confines de la tie-
rro, 
í)e hoy en adelante, has de tener 
sumo cuidado, pues constantemente 
irán tras de tí varias sombras sinies-
tras con el ánimo de • apoderarse de 
tus riquezas. Aquí tienes una fórmula 
de magia blanca que servirá para des-
hacerte temporalmente de estos mis-
teriosos enemigos. Si algún día tuvie-
ses relación .con la Casa de la Ciudad, 
desaparecería de tu lado toda esta 
fortuna y no te quedaría nada más 
que el lamín de un recuerdo muy va -
jo. Es preciso que la protección a Te-
ruel sea desde-fuera; ya me entien-
des... No te pongo penosas condicio-
nes; puedes como te dije coger algo 
para ir tirando, como decis los mor-
tales. De él, no dispondrás por com-
pleto hasta el año 1935. El día 13 de 
junio, que será martes, estarás a las 
doce de la noche en la puerta de las 
monjas de abajo; conforme vayan so-
nando las campanadas, irás trazando 
en la pared con un lápiz rojo un círcu-
lo y dentro fde él una cruz y cuatro 
puntos en los ángulos; este raro tra-
zado deberá estar hecho antes de que 
el tío Pablo, el sereno, deje lucir su 
voz; seguidamente se rasgarán los cie-
los y caerá el agua a torrentes, los re-
lámpag»s cruzarán la tierra; entonces 
unos brujos portarán el tesoro a tu 
casa y todas estas galerías que ahora 
ves, to~os est'.s húmedos antros, se los incendios, llamas salen; en la cita, I im 
{lamas y r.o salen... ¡Qué amargura! :  l  
¡Qué amargura! Ríete tú del café sin 
azúcar. 
Ese judío que conmigo varias veces 
se entrevistara, quería revelar el se-
creto del tesoro a cierto contratista de 
carreteras; yo le quitaba esas ideas y 
le daba en cambio risueñas esperan-
zas. Una semana entera anduvo mi es-
píritu en busca de otros colegas pro-
tectores; estuve en la Cueva de tres 
puertas, y no logré nada más que des-
pertar las almas de tres carlistas que 
estaban enterrados boca abajo, según 
ellos me dijeron. 
Por fin, tras largos años de busca, 
pudimos reunimos una tarde otoñal 
a la luz de un suave crepúsculo, en el 
Castillo de la Bombardera, |cuatro es-
píritus y yo. Dos-lustros seguidos pa-
samos en continua sesión, y tras peno-
sas deliberaciones, nada en limpio pu-
dimos ultimar. Los reunidos diéron-
me facultad para hacer y deshacer y 
ellos lavándose las manos, buscaron 
ei d í^canso en sus estrechos nichos: 
Los aconipaü-'; Iiastà la morada; la mi-
ndirán con estrépito. 
—Cumpliré tus palabras—le he es-
petado—embargado por la emoción 
Ahora no cogeré apenas nada; sola-
mente para pagar unas trampillas; ya 
sabes que con ansia esperaré la fecha 
precitada; hasta entonces nada diré ni 
resolveré; sólo te suplico un favor. 
—Tu dirás. 
—Me precisa conocer la clave para 
entrevistarme contigo cuando preciso 
sea; más de una vez te necesitaré. 
—Bueno... Cuando así sea, vas al 
Mercado solo; te colocas en el mismo 
lugar que la otra vez y dibujas en el 
aire un seis y un cuatro y al momento 
notarás mi presencia. Ahora qne es 
condición preciso para que yo acuda, 
la ausencia de barros y que baje por 
las fuentes agua turbia. 
—Entonces te podré llamar poquísi-
mas veces. Entendido. 
—Es ya tarde. Va a salir el mixto 
de Calatayud de un momento a otro, 
y tengo que marchar de tu lado; así lo 
predicen a nuestros libros. Apodérate 
de^o que quieras y retornemos hacia 
éasñ. , 
Apresuradamente líeme apoderado 
de una bolsillada de alhajas y mone-
das. Hemos salido de aquel recinto,) 
y cruzando los mismos pasillos que I 
momentos antes, topamos con la cá- i 
mará doúde oficia y trabaja el es-1 
píritu. 
Allí, de la mesa, ha sacado un sobre 
azul adornado con varias gotas de la-
cre y me lo ha entregado diciendo: 
- E n él tienes quien soy y algunos 
detalles importantes que te causarán 
asombro por su vera3idad. Es preciso 
que abandonemos rápidamente este 
lugar. 
—¿Cuándo podré abrir el sobre? 
—Cuando quieras pasando de Jue-
ves Santo a las seis de la tarde... 
Hemos llegado al patio donde esta-
ban colgadas las aves nocturnas. La 
debil claridad del amanecer entra por 
unas estrechas rendijas. Los buhos 
ante nuestra presencia, han comenza-
do un alboroto infernal. 
—Tienen hambre—me dice—y voy 
a darles alimentos. Mientras esto pe-
roraba, poníales de los ganchudos pi-
cós, pedazos como de papel blanco, 
que ingerían con avidez. 
—¿Q-é comen?—pregunté extraña-
do. 
—Pedazos de cédulas personales, 
es lo único que les sienta bien; cual-
quiera otra cosa les produciría tras-
tornos gástricos y dolorosos retoiv.^o-
nes. 
Después del original banquete, he-
mos salido a la calle; por la de la Co-
madre deambula arrebujada una an-
ciana, que ?cude a las llamadas de 
[a misa del alba. 
De pronto, ha venido hasta mí el 
pitido penetrante de una locomotora, 
j Es el mixto que anuncia su partida. 
—Adiós Canito, pronto nos ¡volve-
remos a juntar. 
...Y con 'estas palabras me ha deja-
do solo espíritu. Por mi mente ha 
empezado nuevamente la representa-
ción de 'as pasadas escenas y ante el 
recuerdo de que soy inmensamente 
rico, sonrío con levedad. Tengo en mi 
poderfparte del tesoro y un velo que, 
como en los Nibelungos me ha de 
hacer invisible donde me conviniera. 
He bajado a la plaza; las verduleras 
comienzan a colocar su mercancía en 
los feos tableros; un alguacil vacia 
en una alcantarilla dos cántaros de 
leche en no buenas condiciones. 
...Mi reloj marca las siete; el de 
Fernández las siete y diez y en el de 
la Catedral suenan los tres cuartos 
con mucha parsimonia. Son las seis y 
veinte. 
El mixto ha partido echando fuego, 
el ún ico mixto que tiene fuego de ver-
dad. 
CANITO 
J O S E M A E S T R A 
MATERIAL ELÉCTRICO 
P^ublica, 
ba, contra su propuesta para Cas-
tro Urdíales (Santander). 
La de Don Eduardo Rivero Ra-
mos, confirmándosele en Monta-
ña Cardones (Las Palmas). 
Las de D.a Eufemia Rampérez, 
Don Máximo Barrachina, Don 
Antonio López y Don Isidro del 
Amo, confirmándoseles en Ses-
trica, Amposta, Valentín y Villa 
sanad na, respectivamente. 
La de D.a Clemenüna de Na-
verán confirmándosele para la 
direción de «Tivoli» en Bilbao. 
Las de D.a Juana Villapando y 
su consorte don Zacarías Sanz Ja-
draque, a quienes se nombra pa-
ra|Rotá (Cádiz). 
La de Don Sébastián Garcia, 
para Palopos. 
La de Don Pedro Grega, para 
Monteagudo del Castillo. 
La de Don José Las Heras, pa-
ra Gordejuela. 
La de D.a Matea A. Díaz, para 
Villa de Fadrique. 
La de D.a Piedad Bermejo, pa-
ra Kompedraza. 
La D.a María Isabel Villamón,! fué solicitado por más de i 
para Lafortunada. i huérfanos y solamente lo alca:-
j crédito de 50,000 peSetM 
'nado en el actuPi p ' ' 8 CH 
Ministerio de I n s ^ M 
cajosmteresadosque. 
en la relación que apa; 
«Gaceta» del 22 del nr* ^ 
rán efectivo el a u x i l i o s -
setas, por sus r ep re sen^ 
gales, del señor habil i té 
Ministerio, una vez que ^7 51 
formulado las oportunas^ ? 
y ^ r a d o p o r e l M i ^ t e r i S 
ciendalos créditos contrarios! 
resultas del ejercicio econó^ 
según Real orden de 19de', 
tual.' 
Entre los agraciados no fii J 
ninguno con residencia 
provincia. 
En la Real orden se declara^  
la cantidad consignada «esinsui 
cíente para otorgar el auxilio, 
todos los huérfanos del ¡Magié 
rio que, reuniendo las condi» 
nes exigidas por la menciona! 
Real orden, solicitaron tal ben 
ficio.» 
Como se recordará, esteauxi 
en t% 
La de Donjuán Terrades, para 
Campo de Mirra. 
La de D.a Dolores Ferreira, 
para Banaguas. 
zan ahora 50. Repetimos lo dié) 
hace algún tiempo. La soluciona 
tanta desgracia «sólo puede en-
contrarse en la creación del Co-
Las demás reclamaciones se j legio de Huérfanos del Magisl 
I n s t r u c e i ó n 
P ú b l i c a 
CONFIRMACIÓN DE NOM-
BRAMIENTOS 
La «Gaceta» del día 21 publica 
la resolución a las reclamaciones 
presentadas contra la orden de la 
dirección general de 11 de di-
ciembre anterior. 
Se estiman las siguientes; 
La de Don Vicente Reig Cantó 
contra las propuestas para la di-
rección de graduada «Altamira» 
de Albalate. 
La de D.a María Victoria Va-
llejo en solicitud de ser nombra-
da para Riveón de la Victoria 
(Málaga). 
La de D.a Ramona Casals A l -
desestiman. Numerosas propues-
tas provisionales se anulan por 
haber padecido error. 
Y en virtud de anulaciones y 
resultas se producen numerosas 
modifieaciones de nombramien-
tos. 
ESCUELAS VACANTES 
vSe han anunciado las siguien-
tes para maestras: 
Sevilla: Constantina, 13.451 
habitantes unitaria (Gaceta 69 de 
10 de marzo). 
Vizcaya: Sarriena, 506 habitan-
tes; Ayuntamiento de Lejona; 
unitaria. (Gaceta 71 de 12 de 
marzo). 
Burgos: Redecilla del Camino; 
402 habitantes; unitaria. 
Zamora: A l cañices, 1652 habi-
tantes; unitaria. (Gaceta 72 de 13 
de marzo). 
León: Matachona, 410 habitan-
tes Ayuntamiento de Castropo-
dame; unitaria. Almazcara, 441 
habitantes; Ayuntamiento de 
Congosto; unitaria. Quintanilla 
de Somoza; 417 habitantes Ayun-
tamiento de Luyego; unitaria. 
Puebla de Lil lo, 475 habitantes; 
unitaria. Saelices del Río, 397 ha-
bitantes; unitaria. Villamizar, 448 
habitantes; unitaria (Gaceta 73 de 
14 de marzo). 
CACERES: Casillas de Coria, 
1,102 habitantes; escuela de pár-
vulos. Arroyo del Puerco, 8,432 
habitantes; Dirección de gradua-
da y dos secciones de ídem (Ga-
ceta 75 de 16 de Marzo). 
AUXILIOS A LOS HUÉR-
FANOS 
Se ha resuelto que con cargo al 
no» 
De la «Gaceta 
Jel viernes publica, m 
las siguientes disposi* 
La 
otras 
nes: 
Real decreto creando uit^ 
cuadrilla de buques de fuerza^  
afecta al polígono Jar.^ de U 
naval, establecido en Marín 
Real orden circular nombra^  
miembros de la Asamblea na* 
nal a don Rafael de Roda y F 
nezya don Práxedes Zancada 
y Rúala. nrt, 
don José A l * 
Nombrando a ^ m agistrado de la J 
^ Madrid, para qi* 
relativo/1 diencia ae 
truyael expediente — ^ 
actuación de la Compara 
fónica, en loque se i conta bil$ formalización de su efl. 
Disponiendo se m ^ 
relativo a la ^ 
expediente 
nía Telefónica 
de las Sesiones 
todos l o * - * 
de la Asa*1* 
fereflu: 
ded1' c ionabenquese toc^ 
a los servicios y ^ w 
cha corapaflía- ColCurs< 
Convocando ^ a c t » ^ 
de premios para el aala¡I1f<, 
actos de p r o t e c c ^ ^ 
oshu"' 
figuran^1 
don 
mo auxilio a 
gisterio que 
que se inserta 
Nombrando ^ ^ f ^ l 
m ó n y V a n o s c a t fler, 
rario de ^ f ' í ^ Facultad de Medi^ 
versidad de 
